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recuperemos nuestra historia 
ESTA CIUDAD ES UN PRODUC-
TO DE LA HISTORIA HECHA POR 
HOMBRES Y MUJERES 
Hoy, nosotros como obreros, co-
mo empleados, vendedores, tra-
bajadores independientes ... 
construímos, alquilamos o com-
pramos un espacio donde vivir, 
una zona residencial que habla 
de nosotros ... 
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Vamos a centros comerciales 
donde compramos lo necesario 
para vivir 
¿En qué año se inició nuestra zo-
na? 
¿Sabemos en qué época se crea-
ron esos centros comerciales a 
donde nosotros vamos? 
Espacios en la ciudad que vamos 
creando a lo largo de nuestra vida 
.. . barrios nuevos en las afueras de 
nuestra ciudad 
... barrios de inquilinatos en el cen-
tro de la ciudad 
.. . barrios y casas hechos con latas, 
paroi ... 
Creamos un espacio a lo largo de 
nuestra vida, un espacio que re-
fleja hoy la organización social, 
económica, política de nuestro 
país . 
Quienes vengan después a 
nuestra c iudad, quienes nazcan 
después que nosotros, tendrán 
también una historia en nuestra 
ciudad, una historia hecha por 
nosotros. 
Pero hoy, también nosotros. ha-
cemos parte de la historia de 
nuestra ciudad. 
¿PODEMOS SABER POR QUE NUESTRA CIUDAD ES HOY ASI? 
Debemos conocer la historia de l.os barrios nuevos 
1 . Barrios nuevos de vivienda costosa 
Escribamos cuáles son estos barrios en nuestra c iudad 
2. Barrios nuevos de vivienda pobre 
Escribamos cuáles son estos barrios en nuestra ciudad 
Debemos conocer también cuál 
es la historia, cómo y por qué 
se hicieron esas zonas viejas de 
nuestra ciudad, las zonas residen-
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ciales, las de vivienda pobre y vi-
vienda rica , las zonas donde se 
loca lizan nuestras sedes de go-
bierno, las zonas comerciales ... 
CONOCIENDO LA HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD PODEMOS AC~ 
TUAR SOBRE ELLA . 
CUAL ES LA HISTORIA DE NUESTRAS CIUDADES Y CUAL LA HISTO-
RIA DE NUESTRA PROPIA CIUDAD 
En nuestro país, antes de la llegada de los españoles, existían apenas 
pequeños poblados indígenas ... 
Pueblito, San Sebastián y Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa 
Marta; esos eran fundamentalmente centros rel igiosos de los T A Y RO NAS 
Bacatá, hoy Bogotá, el principal poblado de los Chibchas ... 
Sogamoso y Tunja de los MUISCAS 
¿En lo que hoy es nuestra ciudad, antes de llegar los españoles había 
una población indígena? Contestemos 
Recordemos y dibujemos de qué vivían los indígenas y de qué materiales 
construían sus viviendas. 
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Al llegar los españoles establecieron sus poblaciones en los sitios donde 
podían desarrollar mejor sus actividades. 
¿cUALES FUERON ESAS ACTIVI-
DADES? 
LA GUERRA, dentro de lo que es 
hoy Colombia, para dominar a los 
nativos de estas tierras. 
Así, muchas veces, tomaron por 
sede de sus poblaciones antiguos 
poblados indígenas o reagrupa-
ron los indígenas en sus inmedia-
ciones , por ejemplo: Santa Marta ... 
Cartagena ... 
Población indígena dispersa en la 
sabana de Bogotá y reagrupada 
en poblaciones que hoy conoce-
mos como Caj icá' ... 
Escriba otras ciudades de hoy que fueron asentamientos indígenas. 
Había razones económicas por 
las cuales los primeros asen-
tamientos españoles se ubicaron 
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en lo que eran asentamientos indí-
genas .. . 
Estas razones fueron : 
Eran los sit ios donde había mano 
de obra para que trabajaran en las 
Cerca de los pueblos indígenas se 
encontraban las tumbas que los 
españoles saquearon para tras-
ladar el oro y piedras preciosas 
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tierras que tomaron los españo-
les ... (dibujemos) 
CENTRO DE Sf- RVICIOS FINANCI EROS 
SENA REGIONAL 60GOTA 
a España ... y con alguna parte se 
quedaron estos primeros españo-
les que llegaron a América (dibuje-
mos). 
Eran los lugares donde había agua, leña, caza, lo cual era indispensable 
para la subsistencia de la población española. 
Algunos pueblos se reubicaron en las montañas o buscaron otros acci -
dentes geográficos que los defendieran de los ataques de los ind ígenas. 
Hubo también población indígena que se reagrupó en nuevos poblados 
para facilitar la tabor de los curas doctrineros en el conocimiento 
y difusión de la fé católica. 
Cuando se encuentran las minas de oro, esmeraldas y sal se forman 
nuevas poblaciones o se desarrollan pueblos indígenas ya existentes ... 
Recordemos cuáles eran los pueblos indígenas que había cerca a minas 
de oro, esmeraldas, sal. 
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Al mismo tiempo algunos pobla -
dos se fundan all í donde había 
recursos naturales como agua, 
leña y caza. 
Otras regiones no son colonizadas 
en esta época porque las condi-
ciones climáticas, las altas te m pe-
raturas, la dificultad de dominar la 
naturaleza, impid ieron ese proce-
so. 
Por esta razón no prosperó el 
primer poblado en tierra firme: 
Santa María la Antigua del Darién. 
Escribamos qué otras regiones del país no se colonizaron en esta época 
de la llegada de los españoles. 
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Las razones de la ubicac ión de los primeros asen-




Necesidad de dominar la 
población nativa. 
Necesidad de extender el 
dominio de la corona espa-
ñola. 
Necesidad de reagrupar la 
población indígena para fa-
cilitar la labor del cura doc-
trinero en la difusión de la 
fe católica. 
Donde hubiera los recursos 
naturales (agua , leña, caza) 
necesarios para la subsis-
tencia de la nueva pobla-
ción. Donde hubiera mano 
de obra, trabajadores indí-
genas necesarios para que 
cultivaran la tierra de los 
españoles. 
Mano de obra para trabajar 
en la explotación de las mi-
nas. Mano de obra que 
pagará impuestos a la co-
rona española. 
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LA GUERRA. se da hacia el interior 
para dominar la población nativa. 
LA GUERRA. se da hacia afuera 
para defender lo que se tenía por 
territorio de España. 
¿ POR QUE ERA NECESARIA LA 
GUERRA? 
España estaba pobre y necesitaba 
aumentar los ingresos para los 
gastos de su gobierno (los reyes ) 
y para pagar las mercancías que 
ellos no producían y compraban 
a otros países como Inglaterra. 
Así Cartagena se va convirt iendo 
en el principal puerto militar y de 
defensa. 
Accidentes geográficos como la 
forma de la bahía facilitan su de-
fensa militar ... 
- ===- - - --
AMERICA TENIA EL ORO, LA 
PLATA Y PIEDRAS PRECIOSAS 
QUE ELLOS NECESITABAN. EN -
CONTRARON UNA POBLACION 
QUE TRABAJARA PARA ELLOS Y 
PAGARA IMPUESTOS. 
Cartagena es entonces el princi-
pal Puerto militar y comercial. 
La actividad económica de mayor importancia en los 
primeros pueblos españoles en América es la Comercial 
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En Cartagena se establecen espa-
ñoles enriquecidos con el oro que 
sacaron de las tumbas de los in-
dios SINU. Con este dinero se 
hacen comerciantes. 
El comercio se da: 
Hacia España: ORO, PLATA, PIE-
DRAS PRECIOSAS, PRODUCTOS 
AGRICOLAS. 
Hacia Colombia: TODO LO QUE 
NECESITABA LA POBLACION 
BLANCA EN AMERICA. 
Puesto que lo más importante era 
el comercio, entrada de productos 
elaborados y salida de recursos 
naturales como el oro y la plata, 
era necesario que hubiera sitios, 
como las ciudades que hoy cono-
cemos, que se dedicaran a esta 
actividad comercial. 
Así, en las Islas del Caribe: 
Santo Domingo 
en la Isla Santo Domingo 
La Habana 
en la Isla de Cuba 
y en tierra firme, en el continente 
americano 
Vera cruz en Méjico 
Porto Belo y 
Panamá en Panamá 
El Callao en Perú 
Valparaíso en Chile 
Buenos Aires en Argentina 
y en Colombia 
Cartagena y Sabanilla, hoy Puerto 
Colombia . 
En el interior del país también se 
desarrollan poblados que se dedi -
can al comercio .. . 
Unos como Mompox, donde se 
cobraba un impuesto por los pro-
ductos que entraban 
Otros como Honda, donde llega-
ban los productos traídos de Espa-
ña para ser introducidos al interior 
del país. 
Y estos dos puertos sobre lo que 
fue una importante vía de comuni-
cación: El Río Magdalena. 
Los pueblos dedicados al Comercio se desarrollaron 
cerca a las vlas de comunlcaclón.Cuando no exlstlan 
vías construidas por los hombres se usaban las vlas 
l _____ na __ tu_r_a_le_s_·----------------------------------------~ 
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Al desarro llarse estos poblados, 
desde España se impone la forma 
que han de tener, forma igual a la 
de las ciudades españolas. 
Por esto nuestras ciudades se 
desarrollan alrededor de una pla-
za, ciudades de cuadrícula. 
Al tiempo que deciden cuál debe 
ser la forma de nuestras ciudades, 
también deciden dónde ubicar las 
autoridades políticas y religiosas. 
En qué lugar debían vivir y esta-
blecer sus negocios los dueños 
de las mercancías y productos 
que entraban y salían del país. 
(Dibujemos) 
Los comerciantes que generalmente ejercían el poder 
político estaban ubicados en el mejor sitio de la ciudad 
y tenían las mejores edificaciones. 
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En qué lugar debían vivir: Los crio-
llos (hijos de españoles nacidos 
en América). 
Los artesanos (productores de las 
telas que usaban los indígenas, de 
velas, sombreros de paja). 
La población indígena 
La población negra 
Señale cuáles son las sedes públicas y religiosas que se encuentran en 
el marco de la plaza principal de su ciudad. 
Así, en ese momento, cuando la 
actividad económica más impor-
tante era el comercio, se van es-
pecializando y diferenciando los 
espacios y usos de nuestras ciu-
dades. 
Y esas diferencias aún hoy las ob-
servamos en las construcciones, 
en la calidad de las viviendas y 
otras edificaciones de ese período 
llamado colonial. 
La influencia española también la 
vemos en la forma de las vivien-
das: tejas, balcones y ventanas, 
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portones y fachadas . En los mate-
riales de construcción empleados 
como piedra, adobe y tapia de 
tierra pisada. Y el bahareque que 
lo utilizaban para las construc-
ciones dedicadas a la servidum-
bre. 
Todo esto constituyó la forma eco-
nómica, política y cultural que con-
dicionó el nacimiento y organiza-
ción de nuestras ciudades. 
Identifiquemos y escribamos en 
cuáles sitios de nuestra ciudad 
se ve la influencia de esta época 
co lonial. 
Las iglesias 
Las sedes del go-
bierno local. 
Las diferentes zonas 
residenciales 
En este período colonial de nuestra historia las principales actividades 
económicas fueron: 
Las comerciales, cuyos principales centros fueron Cartagena, Mom-
pox, Honda. 
Anotemos otros que conozcamos --------------
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La extracción de riquezas minerales: alrededor de ésta se fundaron 
poblados y se fortalecieron los ya existentes. 











En el Quindío : 
En Caldas. 
Con el dinero que obtienen los cultivadores y comerciantes del café, 
se crean las primeras industrias, dedicadas a las bebidas, alimentos 
y te las (textiles) . 
¿Cuál fue la primera industria de nuestra ciudad? 
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Con el tiempo, quienes guardaban dinero de los comerciantes: los 
banqueros. 




Escribamos otras ciudades que conocemos como ciudades industriales: 
En estas ciudades viven los dueños de las industrias y los obreros. 
Y se desarrollaron ta~- otra:S zonas de IQ ciudad.: 
las zonas residenciales 
Discutamos en grupo cuál es el barrio obrero más antiguo que hay en 
nuestra ciudad: 
¿Qué características tiene este barrio? 
Viven también en las ciudades campesinos que han perdido su tierra 
{principios de este siglo, 1930). 
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Recuerde usted , qué nuevos barrios se crearon en nuestra ciudad por 
esta época. Anotemos. 
Pero las vías de comunicación que había en el país eran malas, cas i 
caminos de herradura. 
Eran necesarias nuevas y mejores vías de comunicación: 
Carreteras y ferrocarriles que comunicaran las ciudades entre sí. 
Se extienden nuevas redes para ferrocarril y alrededor de las estaciones 
nacen pueblos. 
Recordemos qué pueblos se desarrollaron o crecieron alrededor de 
las estaciones del ferrocarril. 
Veamos con qué otras ciudades se comunica la nuestra: 
¿Cuándo se construyeron estas vías de comunicación? 
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Estas vías de comunicación eran 
necesarias para que hubiera una 
mayor venta de los productos 
industriales y también de los pro-
ductos agrícolas, al tiempo que fa-
cil itaban más la entrada de pro-
ductos necesarios para la indus-
tria . 
La ampliación de vías, construc-
ción de carreteras , de redes fe rro-
v1anas, necesitaba hombres que 
pudieran trabajar en ellas. 
Hombres que venían del campo y 
que al terminar la construcción 
de estas obras públicas se que-
dan en las ciudades. 
La población en las ciudades em-
pieza a crecer. 
1951 
58% ruraf 


















Hay también un aumento en la PRODUCTIVIDAD porque gracias a nue-




Como las que hacen posible la producción de 
prefabricados. 
Como las que hicieron posible la producción de 
máquinas para alzar objetos pesados. 
Escribamos otras tecnologías que se utihzan en la construcción de 
edificaciones en altura. 
Y mayor PRODUCTIVIDAD de la tierra urbana porque sobre 100 metros 
puede construirse no solo una vivienda, sino 20 o más. 
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR LA UTILIZACION DE TECNO-
LOGIAS (MAQUINARIAS), TECNICAS DE TRABAJO, MAYOR UTILIZA-
CION DE LA TIERRA. 
Son construcciones realizadas con el trabajo de los obreros de la cons-
trucción. 
Con el trabajo de los trabajadores de las empresas públicas: energía, 
acueducto, alcantarillado. 
Con el trabajo de los obreros de las fábricas de hierro, cemento. 
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Escribamos qué otras personas trabajan en la construcción de una 
edificación. 
Vamos creando espacios en la ciudad hecha por todos. 
Prácticamente a lo largo de los años nuestras ciudades se han venido 
formando con el trabajo de todos: artesanos, comerciantes , campesi -
nos, obreros industriales, obreros de la construcción. 
La ciudad de hoy nos dice del momento económico que vivimos: la pro-
ducción industrial. 
Del momento social: cómo se distribuye la población en la ocupación 
de los espacios de la ciudad. 
Del momento político. 
La ciudad de hoy es producto de la historia. 
La ciudad de mañana es producto de la historia hecha por nosotros. 
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